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บทคัดย่อ
	 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเปลีย่นแปลงของมหาวทิยาลยั
ในอนาคต	 เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจ	 ในยุคดิจิทัล	 ของ
ศตวรรษที่	 21	 เทคโนโลยีกับการศึกษาในมหาวิทยาลัย 
จะเปลีย่นแปลงไปในทศิทางใด	เทคโนโลยีหรือนวตักรรมจะ
มาสร้างการเปลีย่นแปลงทีม่ปีระโยชน์ทัง้ผูเ้รยีนและผูส้อนได้
อย่างลงตวั	มหาวทิยาลยัในอนาคตจะก�าหนดทศิทางรูปแบบ 
การเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	 โดยน�า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบริหารจัดการภายในองค์กร	
เพื่อการด�ารงอยู่	และมีประสิทธิภาพ	เพื่อตอบโจทย์กลุ่ม 
ผู้เรียน	 โดยมหาวิทยาลัยในอนาคตยังคงเป็นก�าลังส�าคัญ	
ในการวางรากฐานคุณภาพ	 บุคลากรในทุกมิติด้านองค ์
ความรู้	 สังคม	 วัฒนธรรม	 อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับ
ยุคดิจิทัล	 เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศใน
อนาคตต่อไป
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Abstract
 The impact of Information technology disrupts 
the future of universities all around the world. What 
will	universities	look	like	in	21st Century? Technology 
and	innovation,	the	changes	are	beneficial	for	both	
learners and instructors. University and academics 
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will support the change of Information Technology 
to manage the organization for its existence and 
more	efficiency.	The	Future	of	universities	continue	
to be an important force in laying the foundation 
for human quality resources in every dimension. The 
knowledge, culture and society are accordance with 
the digital age as a force for future development in 
the country.
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บทนำ�
	 ศตวรรษที	่21	กระแสโลกเทคโนโลยแีละความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีท�าให้เกิดผลกระทบ	 จนถึงขั้นปฏิวัติการ
ท�างานในทกุภาคการผลติและทกุภมูภิาคทัว่โลกอย่างคาด
ไม่ถึง	The	Future	of	Jobs	ของ	WEF2016	คาดว่าจะ
มีต�าแหน่งงานโดยรวม	5	ล้านต�าแหน่งในทั่วโลก	หายไป
ภายในปี	2020	ซึง่เทคโนโลยจีะมผีลท�าให้ต�าแหน่งงานหายไป	 
7.1	ล้านต�าแหน่งงาน	ขณะเดียวกันจะมีการสร้างงานใหม่	
2.1	ล้านต�าแหน่งงาน	ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าของ
นวตักรรมช่วยพัฒนาคณุภาพชวีติให้ดขีึน้	แต่ในขณะเดียวกนั 
ผูท้ีไ่ม่สามารถปรบัตวักบัการเปลีย่นแปลงนีก้อ็าจถกูทอดทิง้ 
ให้กลายเป็นคนตกงาน	 (เสาวณี	 จัทะพงษ์,	 และพัชรพร	
ลีพิพัฒน์ไพบูลย์,	 2560)	 และมีการคาดการณ์ไว้อีกว่า
เทคโนโลยีส�รสนเทศกับก�รเปลี่ยนแปลง
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เทคโนโลยสีารสนเทศในอกี	15	ปี	ข้างหน้าจากการพฒันา
นวตักรรมเทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์	(Artificial	Intelligent)	
หรือเอไอ	(AI)	จะพัฒนาได้ดีกว่าเดิมถึง	1,000	เท่า	และ
จะมีบทบาทสร้างความเปลี่ยนแปลงมากมายซึ่งจะเข้ามา
ทดแทนแรงงานในอาชีพต่าง	ๆ	มากกว่า	50	เปอร์เซนต์	
เนือ่งจากท�างานได้ดกีว่าแรงงานคน	และในส่วนด้านการศกึษา 
เทคโนโลยีเอไอ	(AI)	จะเข้ามามบีทบาทการสอนหนงัสอืแทน 
มนุษย์ได้หรอืไม่	โดยบทบาทของมหาวทิยาลัยจะเปลีย่นแปลง
ไปอย่างไรในปี	2030	(Simon	Marginson,	2015)	
	 ปัจจบุนัมหาวทิยาลัยในประเทศไทยจะต้องมกีารปรับตวั 
อย่างมากเพื่อให้อยู่รอดกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น
จากปัจจัยหลากหลายด้าน	 ผลการวิจัยของส�านักงาน
เลขาธกิารสภาการศกึษา	(สกศ)	เรือ่งผลกระทบโลกาภวิตัน์ 
ต่อการจัดการศึกษาไทยในอนาคต	ได้คาดการณ์แนวโน้ม 
ของสถาบันอุดมศึกษาไทยไว้หลายประการ	 ซึ่งหนึ่งใน
หลายประเด็นที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทย	 
คือ	สถาบันอุดมศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	เนื่องจาก
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ท�าให้การเรียน 
แบบออนไลน์เป็นท่ีนิยมมากขึ้น	 มีการวิจัยและพัฒนา 
สือ่การเรยีน	การสอน	เนือ้หา	หลกัสตูรทางอิเลก็ทรอนกิส์
ที่มีการใช้ประโยชน์ในอินเทอร์เน็ต	มีเครือข่ายครอบคลุม	
กว้างขวางซึง่จะมีประโยชน์ในการเพิม่โอกาสเข้าสูอ่ดุมศกึษา
ส�าหรับผู้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล	(เกรียงศักดิ์	เจริญวงศ์ศักดิ์,	 
2550)	และจากข้อมลู	มดูส์ีอินเวสเตอส์เซอร์วิส	(Moody’s	
Investor	 Service)	 ศูนย์การวิจัยการเงินได้ให้ข้อมูล
สนับสนุนว่ามหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา	 กว่า	
500	แห่ง	ประสบปัญหาทางสภาวะขาดทุนทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน	ซึ่งนับจากนี้	มหาวิทยาลัย	จะไม่
สามารถพึ่งพาค่าเล่าเรียนจากนักเรียนได้เพียงอย่างเดียว	
มหาวิทยาลัยจะต้องค�านึงถึงรายรับแบบใหม่	 ๆ	 โดยต้อง
แยกการบริหารจัดการเป็นส่วนต่าง	 ๆ	 เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ด้วยเช่นกัน	(Jeffrey	J.Selingo,	2016)
	 จึงเป็นที่น ่าสนใจว่าเทคโนโลยีสารสนเทศกับ 
การเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยในอนาคตจะเป็นไป
ในทิศทางใด	 กลุ่มผู้เรียนและมหาวิทยาลัยในอนาคตจะ
มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการศึกษา	 โดยน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาผสมผสานในการเรียนการสอนหรือไม่	เพือ่
ให้เกดิการบูรณาการ	เชงิสร้างสรรค์	ทัง้ศาสตร์	ศลิป์	ชวีติ	
และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน	 เพื่อสร้างคนท่ี
สังคมต้องการได้ในทกุมิตแิละเหมาะสม	สอดคล้องกบัการ
เปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีได้อย่างลงตัว	
เทคโนโลยีส�รสนเทศกับก�รศึกษ�ไทย
	 ประเทศไทยในยคุแห่งการเปล่ียนแปลงทัง้ด้านสังคม	
เศรษฐกิจ	และเทคโนโลยี	ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและ
วิถีการท�างานท�าให้ทรัพยากรมนุษย์ต้องปรับตัวและยก
ระดับสมรรถนะของตน	 เพ่ือให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง	
ตลอดจนสามารถเป็นก�าลังส�าคัญของการขับเคลื่อน	 โดย
ประเทศไทยให้ความส�าคัญที่จะยกระดับพัฒนาประเทศสู่
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีทุกมิติโดยเฉพาะใน
ด้านการศึกษาของประเทศ
	 หากกล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาไทย 
ในระดบัมหาวทิยาลยั	เทคโนโลยสีารสนเทศ	จงึเป็นเครือ่งมอื 
ทีส่�าคญัมากหากน�ามาพัฒนาใช้อย่างเหมาะสมซึง่จะสร้าง
ประโยชน์และความคุ้มค่าต่อการลงทุน	 โดย	 กิตติศักดิ	์
เดินสันเทียะ	(2014)	กล่าวว่า	คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในวงการ
ศกึษา	หรอืคอมพวิเตอร์เพือ่การศกึษา	(Computer-Based	
Education)	 คือการน�าประโยชน์มาใช้	 ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การจัดการเรียนการสอน	การลงทะเบียน	การจัดท�าบัตร
นักศึกษา	การจัดท�าผลการเรียน	ตลอดไปจนถึงการออก
ใบรบัรองการจบหลกัสตูร	ดงันัน้	บทบาทของคอมพิวเตอร์	
จึงถูกน�ามาใช้จัดการ	โดยแบ่งเป็น	3	ประเภทใหญ่	ๆ	คือ	
 1) คอมพวิเตอร์เพือ่กำรบรหิำร	(Computer	Applications	 
into	 Administration)	 คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทเรื่ีอง
การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจมีบทบาทในการ
บรหิารการศกึษามากข้ึนท�าให้ได้ข้อมลูชัดเจน	โดยแบ่งเป็น
	 	 1.1)	การบริหารงานทั่วไป	 ใช้ในการบริหารงาน
บุคคล	 งานธุรการ	 การเงิน	 และบัญชี	 ประชาสัมพันธ	์
การจัดการระบบฐานข้อมูล	(Management	Information	 
System:	 MIS)	 ใช้เพื่อการวางแผนและการบริหารการ
ศึกษาที่มีประสิทธิภาพ	
	 	 1.2)	 การบริหารการเรียนการสอน	 การใช้
คอมพิวเตอร์	 ช่วยในการบริหาร	 ของครูผู้สอน	 จากการ
สอนปกติ	 เช่น	งานทะเบียน	งานเอกสาร	การจัดตาราง
สอน	ตารางสอบ	การตรวจและรวบรวมคะแนน	การสร้าง
และวเิคราะห์ข้อสอบ	การวดัและการประเมนิผลการเรยีน	
 2) คอมพวิเตอร์เพือ่กำรจดักำรเรียนกำรสอน (Com-
puter-Managed	Instruction)	การใช้คอมพวิเตอร์ช่วยจดัการ
เรียนการสอนเพื่อช่วยให้ครูไม่ต้องเสียเวลา	 เช่น	การจัด 
เลือกข้อสอบ	 การท�าเอกสารเก่ียวกับการเรียนการสอน	 
การวิเคราะห์	ผูเ้รยีนเพือ่พฒันาออกแบบ	การเรยีนการสอน	 
ให้มีประสิทธิภาพตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้เรียน
 3) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน	 (Computer-Assisted	
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instruction:	 CAI)	 คอมพิวเตอร์ช่วยกระบวนการเรียน
การสอน	 โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์น�าเสนอเรื่องราวที่ใช้ใน
การเรียนโดยตรง	 จะเป็นแบบฝึกหัด	 เป็นติวเตอร์	 การ
จ�าลอง	 เป็นเกม	 เป็นแบบทดสอบ	ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย	
ในการให้ความรู้กับผู้เรียน	ซึ่งการน�าคอมพิวเตอร์มาช่วย
สอน	 ช่วยผู้เรียนได้หลายอย่างเช่น	 ลดความแตกต่าง 
ของผูเ้รยีน	สามารถทบทวนบทเรยีนได้	เรียนบทเรยีนเสรมิ	 
เรยีนก่อนล่วงหน้าได้	เช่น	การใช้ลกัษณะการเรยีนการสอน
ถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทาง	 ซีดีรอม	 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต	
อินทราเน็ต	 เอกซ์ทราเน็ต	 หรือ	 ทางสัญญาณโทรทัศน	์
หรือ	 สัญญาณดาวเทียม	 (Satellite)	 ที่นิยมเรียกกันว่า	 
อีเลิร์นนิง	(E-learning)
	 ปัจจุบนัจงึพบว่า	คอมพวิเตอร์เปรยีบเสมอืนผูช่้วยสอน 
ที่ถูกน�ามาใช้	 ในการเรียนการสอน	 หลากหลายรูปแบบ 
ทั้งในส่วนการเรียนแบบออนไลน์	(Online)	หรือแบบผสม
ผสาน	 การเรียนรู้แบบผสมผสาน	 (Blended	 Learning)	
มีบทบาทเข้ามามีส่วนส�าคัญ	 ในการพัฒนาและสนับสนุน
การจัดการศึกษาจากการเรียนพบเจอหน้าซึ่งกันและกัน	 
(Face	 to	 Face)	 ท่ีเป็นการเรียนในห้องเรียนที่ได้รับ
ประสบการณ์เรยีนรูจ้ากผู้สอนและแลกเปลีย่นประสบการณ์
กับเพื่อนในช้ันเรียนได้	 แต่การเรียนแบบเผชิญหน้า 
ยังขาดสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ	 การเรียนแบบผสมผสาน
กับห้องเรียนออนไลน์	(Online	Learning)	จึงช่วยท�าลาย
ข้อจ�ากัดหลายด้าน	ท�าให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ 
แบบไม่จ�ากัดสถานที่และเวลา	 ทั้งยังท�าให้การเรียนรู้ม ี
การใช้สื่อที่หลากหลาย	 (ปถมาภรณ์	 ไทยโพธ์ิศรี	 และ
พัลลภ	พริยะสุรวงศ์,	2557:	215)
	 โดยนวตักรรมด้านเทคโนโลยกีารศกึษาในปัจจบุนัเป็น
แบบห้องเรียนกลับด้าน	(Flip	classroom)	ข้อมูลความรู้
ต่าง	ๆ	ถูกสะสมไว้บนระบบคลาวด์	(Cloud	Computing)	 
ท�าให้การเข้าถึงแหล่งความรู้	 ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น	 
การจัดการการศึกษายุคใหม่ก่อให้เกิดการเรียนแบบเปิด	
(Open	Education	Resource)	 จากการเปลี่ยนแปลงน�า
ไปสู่การต่อยอดแผนทางด้านไอซีที	 (Information	 and	
Communication	Technology)	หรอื	ICT	ของมหาวทิยาลยั	
ซึ่งต้องมีอย่างน้อย	3	ด้านใหญ่	คือ	
	 1)	 การพัฒนาคนและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอซีท	ี 
(ICT)	ต้องพัฒนา	ให้ทันและรองรับ	เทคโนโลยีอุบัติใหม่
	 2)	การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยปีรบัเปลีย่นหรอืบูรณ
าการรปูแบบการสอนให้รองรบัการศกึษา	ในรูปแบบระบบ
เปิด	(Open	Education	Resource)	และรูปแบบการน�า
เสนอ	การเรียนรู้หลักสูตรต่าง	ๆ 	ทางออนไลน์	(Massive	
Open	Online	Course)	หรือ	(MOOC)	
	 3)	 การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิด
กระบวนการเรียนแบบลูกบากศก์แห่งความสร้างสรรค	์
(Cubic	Creative)	(ณัฐกฤตา	โกมลนาค	2554)
	 การปรบัเปลีย่นเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวทิยาลยั
โดยน�าเทคโนโลยีต่าง	ๆ	มาปรับใช้ในการเรียน	การสอน
ให้คุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุดในปัจจุบัน	 เป็นทิศทางให้
สามารถคาดการณ์	ได้ว่ารปูแบบการเรยีนการสอนจะปรบั
เปลี่ยนไปโดย	Leasa	Weimer	(2017)	กล่าวว่า	รูปแบบ
การเรียนรู้แบบใหม่ในมหาวิทยาลัยจะมีการเปล่ียนแปลง
ที่เกิดขึ้น	ดังต่อไปนี้	
 1. แนวโน้มระยะยำว 5 ปีขึ้นไป (Long-term	
trends)	 นวัตกรรมชั้นสูง	 วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ความเป็นผู้ประกอบการ	การค้นหาและการทดลอง	การ
เรียนรู้แบบลึกซึ้ง	 (Deep	 learning)	 การเรียนรู้แบบ
ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	 (Project-Based	 Learning),	 
การเรยีนรูจ้ากความท้าทาย	(Challenge-Based	Learning),	
การเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้	 (Inquiry-Based	
Learning)	จะพบมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
 2. แนวโน้มระยะกลำง 3-5 ปี (Mid-term	trends)	
เน้นการเรียนรู้แบบวัดผล	 (Measuring	 Learning)	 โดย
การเรียนแบบวิเคราะห์	 (Learning	 Analytics)	 โดยใช	้ 
Visualization	 Software	 การออกแบบพื้นที่การเรียนรู	้
(Learning	space)	เพื่อท�าให้เกิด	Active	Space	“Smart	
Room”	 ท�าให้เกิดการเรียนรู้แบบลึกซึ้ง	 เช่น	 Virtual	 
Classroom	ที่	Duke	University	ให้ผู้บริหารซีอีโอ	(CEO)	
ได้พบกับนักเรียน
 3. แนวโน้มระยะสั้น 1-2 ปี (Short-term	trends)	
เชื่อมการออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน	 (Blend	
learning	design)	เช่น	การเรียนรู้ร่วมกัน	ท�าให้นักเรียน
และผูส้อนได้ท�างานร่วมกนั	ในสิง่แวดล้อมทีป่ฏสิมัพนัธ์กนั	 
(Flipped	classroom	Collaborative	learning	approach)	
	 ซ่ึงไม่เพียงแต่จะเห็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
เรียนการสอนในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสมแล้วนั้น	 คาดการณ์ได้ว่า
ว่าเทคโนโลยี	การศึกษา	ที่จะเกิดขึ้นจะมีดังต่อไปนี้
 1. ควำมคำดหวงัของเทคโนโลยีใน 1 ปี หรือน้อยกว่ำ 
	 การใช้เทคโนโลยีในการออกแบบการเรียนรู้ท่ีมี
ความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะกับความแตกต่าง
ของผู้เรียนแต่ละคนเพื่อตอบสนองความต้องการของ
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ผู้เรียนแต่ละคน	 (Adaptive	 learning	 technologies:	
ซอฟแวร์	 (software)	 การเรียนรู้แบบออนไลน์และ 
การเรยีนรูผ่้านมอืถอื	ทีช่่วยให้เรยีนรูจ้ากทีไ่หนกไ็ด้	(smart	
devices	Mobile	learning)	
 2. ควำมคำดหวังของเทคโนโลยีใน 2-3 ปี 
	 การใช้เทคโนโลยด้ีานอินเทอร์เนต็	ในทกุสิง่	(Internet	 
of	 Things)	 การเชื่อมต่อในชิป	 (Chips)	 เซ็นเซอร์	
(sensors)	 และโปรเซสเซอร์	 (processors)	 ขนาดเล็ก
จะพบได้ทั่วไปในห้องเรียน	 Next-generation	 learning	
management	 systems	 (LMS):	 ซอฟแวร์	 software	
and	 web	 applications	 จะช่วยสร้างความยืดหยุ่นใน 
การเรยีนบนโลกสงัคมออนไลน์	เอกสารการเรยีนการสอน	
การสนับสนุนของคณะธุรการและการสร้างปฏิสัมพันธ์
ของนักเรียน
 3. ควำมคำดหวังของเทคโนโลยีใน 3-5 ปี 
	 การใช้เทคโนโลยี	 ปัญญาประดิษฐ์	 (Artificial	 
intelligence)	หรือ	เอไอ	(AI)	จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยส่วนตัว 
ของนกัเรยีนในประสบการณ์ในการเรียนรู้	ช่วยตอบค�าถาม
ในห้องเรียน	 ซึ่งผู้เรียนสามารถใช้การอ่านใบหน้าความ
เคลือ่นไหวสัง่การในการสือ่สารผ่านเทคโนโลยไีด้	(Natural	
User	Interfaces)
	 จากกระแสทศิทางการน�าประโยชน์ของเทคโนโลยีมา
ปรับใช้ในด้านการศึกษามหาวิทยาลัยในอนาคต	 จะต้อง
มีการปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมากท่ีสุด 
ในรอบศตวรรษที่ผ่านมา	 แต่เป็นโอกาสให้องค์กร
ต้องปรับตัวให้มีนวัตกรรมมากกว่าแต่ก่อน	 Caitroina	 
McCusker,	Richard	Baskerville	 and	John	Cameron	
(2017)	 รายงานจากบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	 
เอบีเอเอส	 จ�ากัด	 หรือ	 พีดับบลิวซี	 (PwC)	 บริษัทที่
ปรึกษาขนาดใหญ่ท่ีให้บริการท่ัวโลกกล่าวว่า	 ตัวอย่าง	
ในประเทศอังกฤษการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยใน
ช่วง	 3	ปี	 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	 เมื่อเทียบกับการลงทุน
ในด้านการศึกษา	 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องเปลี่ยนแปลง
เพื่อแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่น	 ๆ	 ทั่วโลกที่พยายาม
ประสบความส�าเร็จด้านการศึกษาเพื่อดึงดูดเงินทุนวิจัย
ต่าง	 ๆ	 ในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่น	 นอกจากนั้น 
มหาวิทยาลัยจะต้องมีการสร้างเครือข่ายพันธมิตร	 ทั้ง
ระดับท้องถิ่น	 องค์กรและระดับโลก	 ซึ่งแตกต่างไปจาก
หลักการเดิม	 ๆ	 ของมหาวิทยาลัย	 ที่จะเน้นเพียงด้าน
การศึกษาเท่านั้น	โดยในอนาคต	มหาวิทยาลัยจะมีส่วนที่
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ	คู่ไปกับความตระหนัก	ด้านธุรกิจ	 
และการบริหารความสัมพันธ์ให้	 เกิดการอยู่รอดด้วย	 ซึ่ง
มหาวิทยาลัยอาจจะต้องได้รับผลกระทบและต้องมีการ
ปรับตัวดังนี้		
	 1.	 มหาวิทยาลัยจะถูกทดแทนจากการควบรวมและ
ความต้องการใหม่	ๆ	
	 มหาวิทยาลัยอาจมีผลกระทบด้านโปรแกรมการ
ฝึกงานระหว่างเรียนจะเติบโต	(Higher	apprenticeship)	
พบว่าการเป็นเจ้าของหรือผู้ประกอบการ	 เป็นอาชีพที่คน
อายุ	18-25	ปีต้องการมากที่สุด	ส่งผลให้มหาวิทยาลัยจะ
ต้องสร้างแหล่งบ่มเพาะ	(incubation	unit)	ผสานเข้าไป
ในโปรแกรมการเรียน
	 2.	 มหาวิทยาลัยจะถูกคาดหวังให้ต้องมีบทบาทใน 
การสร้างความแข็งแรงให้กับเศรษฐกิจโดยร่วมมือกับ 
หน่วยงานอื่น	ๆ
	 งานวจิยัจะเน้นผลกระทบเรือ่ง	เศรษฐกจิ	สงัคม	นโยบาย
รัฐ	วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต	เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยให้
มบีทบาทกบัธรุกจิทีม่ผีลกระทบกบัเศรษฐกจิท้องถิน่	ธรุกจิ
จะเพิม่ความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัในการสร้างนวตักรรม	
เพื่อความสามารถในการแข่งขันและองค์ความรู้ด้านสิ่ง
แวดล้อม	ความส�าคญัหลกัจากงานวจิยัของชาตจิะก�าหนด
แนวทางการลงทุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย			
	 3.	การทดแทนด้วยเทคโนโลยใีนทกุส่วนขององค์การ	
(Digital	Disrupt)
	 การเรยีนด้วยออนไลน์	(Online)	และการเรยีนทางไกล 
จะเป็นเรื่องปกติ	 ดิจิทัลจะช่วยให้ประหยัดเวลาใน 
การติดต่อกันและพบกับสิ่งใหม่	 ๆ	 มากขึ้นนักเรียนจะมี
บทบาท	ในการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ตามความ
คาดหวงัของตนเอง	ดจิทัิลจะร่วมสร้างสรรค์โปรแกรมและ
การวิจัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์	 (Social	media)	 กับการ
เชื่อมโยงทางดิจิทัลอื่น	ๆ
	 โดยทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยท่ี
ต้องปรบัตวัขนานใหญ่ยงัพบในรายงานของ	บรษิทั	เอนิส์ท
แอนด์	ยัง	คอร์ปอเรท	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	หรือ	เอินส์ท
แอนด์	 ยัง	 (Ernst&Young)	 บริษัทท่ีปรึกษาขนาดใหญ่ 
ที่ให้บริการทั่วโลกกล่าวถึงทิศทางอุดมศึกษาของประเทศ 
ออสเตรเลียในอนาคต	อีก	10–15	ปี	โดยมีการสัมภาษณ์
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้งรัฐบาลและเอกชนมากกว่า	 20	
มหาวทิยาลยั	พบว่าจะมแีรงขบัเคลือ่นของการเปลีย่นแปลง 
(Drives	of	change)	5	ประการคอื	(Somchai	Sirisujin,	2016) 
 1. เสรีภำพทำงควำมรู้และกำรเข้ำถึงแหล่งควำมรู้ 
(Democratization	 of	 knowledge	 and	 access)	 
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การศกึษาออนไลน์ท�าได้ง่ายและไม่แพง	ท�าให้มหาวทิยาลยั
ขยายบริการทางวิชาการได้	 กว้างขวาง	 ทั้งในประเทศที่
พัฒนาแล้วและประเทศที่ก�าลังพัฒนาที่เติบโตขึ้นทุกป ี
มหาวทิยาลยัต้องปรบัตัวจากการศกึษาระบบเดิม	ท่ีอาจารย์
มหาวิทยาลยัจะเป็นผูรู้	้ผูศ้กึษา	ค้นคว้าวจัิย	และเกบ็ความ
รู้ไว้	 (Originators	 and	 keepers	 of	 knowledge)	 แต่
อนาคตความรู้	เป็นเสมือนตลาดวิชาการทีเ่ปิดกว้างส�าหรบั
ทุกคนที่มีเครื่องมือในการเชื่อมต่อซึ่งกันและกัน	(Device	
and	connectivity)
 2. กำรแข่งขนัแย่งชิงนกัศกึษำและแหล่งทุนสนบัสนนุ 
(Contestability	of	markets	and	funding)	มหาวิทยาลัย
ได้รบัเงินสนบัสนนุลดลงจากเศรษฐกจิของประเทศทีม่ปัีญหา	
มหาวทิยาลัยจงึต้องหาแหล่งเงนิทุนสนบัสนนุใหม่	ๆ 	ซึง่ใน
ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	ก็แย่งชิงนักศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศกันอย่างรุนแรงมากขึ้น
 3. สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล	 (Digital	 Technology)	 
การเรียนศึกษาทางไกล	 (Online	 learning)	 ท�าให้
มหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาได้คร้ังละมาก	 ๆ	 
(Massive	 open	 online	 course)	 จึงท�าให้มหาวิทยาลัย 
ต้องปรบัรปูแบบการเรยีนการสอนทัง้อาจารย์และนกัศกึษา
ใช้สือ่ดจิทัิล	ทัง้ในมหาวทิยาลยัและนอกพืน้ที	่รวมถงึตลาด
ใหม่	ๆ 	มคีวามสนใจต้องการหาความรูท้ีเ่ฉพาะเจาะจงมาก
ขึ้นจากความต้องการของตลาดแรงงานที่สนใจจ้างคนที่มี
ความรู้เฉพาะสาขามากขึ้น
 4. กำรเคลื่อนย้ำยอิสระในยุคโลกำภิวัฒน์ (Global	 
mobility)	 มหาวิทยาลัยขยายพื้นที่ไปยังตลาดใหม่	
(Emerging	 market)	 เช่น	 จีน	 อินเดีย	 บราซิล	 ท�าให้
มหาวิทยาลัยได้นักศึกษา	 ที่มีความสามารถทางการ
ศึกษา	(Academic	talents)	มหาวิทยาลัยร่วมให้บริการ
กับมหาวิทยาลัยท้องถิ่นในการขายแบรนด์	 (Brand)	 
จึงพบว่ามีการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นเพื่อ
แข่งขันกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ
 5. ร่วมมือกับภำคอุตสำหกรรม	(Integration	with	
Industry)	มหาวทิยาลยัร่วมมอืกับภาคอตุสาหกรรมในการ
ผลติบณัฑติทีต่รงความต้องการของตลาด	และท�าการวจิยั
เพือ่พฒันานวตักรรมใหม่	ๆ 	บรษิทัให้ทนุสนบัสนนุการวจิยั	
และได้ค่าตอบแทนจากสิทธิบัตรเมื่อน�านวัตกรรมมาใช้ใน
เชิงพาณิชย์
	 สิ่งที่ท้าทายมหาวิทยาลัยในอนาคตคือ	 ความเป็น
เลิศด้านวิชาการ	(Quality	and	academic	excellence)	
มหาวิทยาลัยท่ีจะด�ารงอยู่	 คือมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ
การเรียนการสอน	 ความเป็นเลิศด้านงานวิจัย	 โดยต้อง
รักษาสมดุลด้านคุณภาพและต้นทุน	 การบริหารจัดการ
ด้วยอาจารย์ที่มีคุณภาพ	 (Academic	 talent	 and	work	
force	 structure)	 สรรหาอาจารย์สายพันธุ์ใหม่ที่มี 
แนวคดิใหม่	มคีวามรูใ้นสาขาวชิาใหม่มาสอนเพือ่ตอบสนอง 
ความต้องการของอุตสาหกรรมสมัยใหม่	 มหาวิทยาลัย
ต้องมีการปรับตัว	 ให้มีทักษะเชิงพาณิชย์	 (Commercial	 
skill)	 มากขึ้น	 เป็นความท้าทายของผู้บริหาร	 ที่ต้อง
เปลีย่นแปลงมหาวิทยาลัยสู่ความอยู่รอด	ท้ังด้านการตลาด	
การบริหารจัดการ	การเพิ่มผลผลิต	การลดต้นทุน	การใช้
ทรัพยากรและเทคโนโลยี	การสร้างคุณค่า	การสร้างแบรนด์	
และมหาวิทยาลัย	 จะต้องมีการปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการ	(Change	management	and	speed	to	market)	
ให้มคีวามสามารถในการแข่งขนัอย่างรวดเรว็	หากคาดหวงั 
ว่า	การอยูร่อดของมหาวทิยาลยั	ในอนาคตจะไม่ถูกกลนืกนิ 
โดยเทคโนโลยี	มหาวทิยาลยัในอนาคตจะต้องน�าเทคโนโลยี	
มาปรับปรุงพัฒนาจึงเสมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ส�าคัญของมหาวิทยาลัยในอนาคตที่จะเห็นรูปแบบการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยในอนาคตในยุคเทคโนโลยี	 อย่าง
ชัดเจนในทุกมิติ	โดยจากการประชุมนวัตกรรมการศึกษา
ที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตต	 (Arizona	 State	
University)	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	ได้สรปุความเป็นไปได้	 
5	เรือ่งในรปูแบบของการเรยีนทีจ่ะเปลีย่นไป	ดงันี	้(Jeffrey	
Selingo,	2016)
 1. รูปแบบกำรเรียนรู้แบบมหำวิทยำลัยตลอดชีวิต 
(The	University	for	Life)	ปัจจุบัน	พบว่าคนท�างานแต่ละ
คนเฉลีย่ท�างานทีล่ะ	4	ปี	ซึง่พบว่ามหาวทิยาลยัจะเข้ามามี
บทบาทในชวีติโดย	มหาวทิยาลยัจะจดัการศกึษาแบบเลก็ลง 
เพือ่ตอบโจทย์การศกึษาตลอดชวีติ	ดงัเช่น	การเรยีนออนไลน์	
(Online)	คานอะคาเดมี่	(Khan	academy)	หรือ	เรียนรู้
จากในเว็ปไซต์ยูทูป	(YouTube)	ซึ่งมหาวิทยาลัย	จะไม่ได้
เป็นสถานที่เดียวในการเรียนรู้	แต่จะเป็นแค่เพียงบทบาท
หนึ่งในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคน
 2. รูปแบบกำรเรียนรู้เริ่มเรียนช้ำลง	 (Delayed	
Starts)	ค่าเรียนท่ีสูงขึน้ในปัจจุบันเป็นปัจจัยให้คนตดัสนิใจ 
เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยช้าลง	เลือกที่จะไปท�างาน	เพื่อให้
มีประสบการณ์	และมีรายได้ก่อนเข้าเรยีนในมหาวทิยาลยั
 3. รปูแบบกำรเรียนรู้แบบนกัเรียนตำมกลุม่	(Student	 
segmentation)	 เมื่อการศึกษาจะเป็นการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต	 ส่งผลให้ผู้เรียนท่ีเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยล้วนมี
เหตุผล	และความสนใจหลากหลายถึง	6	กลุ่ม	ซึ่งปัจจุบัน
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มหาวทิยาลยัส่วนใหญ่มกีารจดัการเรยีนแบบเดียว	โดยยงั
ไม่ตอบโจทย์ครบทุกกลุ่ม
 4. รปูแบบกำรเรยีนแบบส่วนตวัมำกขึน้	(Personalized	 
Education)	 การเรียนจะเป็นลักษณะ	 เป็นการเรียนรู้ที่
ปรับวิธีการให้ตรงกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน	 การ
สอนท่ีปรับให้เข้ากับผู้เรียนท�าให้เกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็ว	
(Adaptive	learning)	เป็นการสอนทีต่อบโจทย์ผูเ้รียนมากขึน้	 
ซึง่เป็นประโยชน์	ในเรือ่งการประหยดัค่าเรยีนและประหยัด
เวลาให้ผู้เรียนมากขึ้น	
 5. รูปแบบกำรเรียนแบบผสมผสำน	 (Hybrid	
learning)	 ถึงแม้ว่าการเรียนออนไลน์	 (Online)	 จะไม่
ท�าให้การเรียนในมหาวิทยาลัยหายไปในอนาคตอันใกล้	
แต่จะมีการเติบโต	 ที่มีบทบาทให้นักเรียนมีทางเลือก 
มากขึ้นในการเลือกเรียนนอกสถาบันของตนเอง	 ท�าให้
เรียนจบเร็วขึ้นหรือทดแทนการเรียนในห้องเรียนปกต	ิ 
การเรียนที่พบปะพูดคุยต่อหน้า	(Face	to	Face)	ดังจะ
เห็นได้จากการเรียนในมหาวิทยาลัยฟลอริดา	(University	
of	Central	Florida	)	ในประเทศสหรัฐอเมริกา	มีนักเรียน
ถึง	60%	เรียนแบบผสมออนไลน์	หรือวิทยาลัยโรลลินส์	 
(Rollins	College)	เป็นกลุม่ของ	16	มหาวทิยาลยั	อาจารย์
ผู้สอนได้แบ่งปันสื่อการสอนทางวิดีโอออนไลน์กับในเครือ	
เป็นต้น					
	 โดยรปูแบบการเรยีนรู้แบบผสมผสานเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในมหาวทิยาลยัเป็นสิง่ทีพ่บเหน็มากขึน้จากรปูแบบการเรียน
ในยุคดิจิทัล	Alina	Tugend	(2016)	กล่าวว่า	การเรียนรู้
แบบเดมิ	ๆ 	เป็นอดตีไปแล้ว	และการเรยีนบนโลกดจิทัิลได้
เป็นอนาคตของการศกึษา	นกัเรียนมสีมาธสิัน้ลง	(6-10นาที)	
นกัเรยีนยคุนี	้คดิว่าถ้าเรยีนออนไลน์ได้	แล้วจะมาเรยีนตัว
ต่อตัวไปท�าไม	ดังนั้น	การเรียนในห้องเรียน	จะต้องท�าให้
นกัเรยีนได้รบัสิง่ทีท้่าทายกว่าในโลกห้องเรยีนออนไลน์	เช่น	 
การต้ังค�าถามในห้องเรียน	แล้วให้นกัเรยีนเป็นคนพยายาม
อธิบายให้นักเรียนคนอื่นเห็นด้วยกับตน	 แต่อย่างไร
ก็ตาม	 Simon	 Marginson	 (2015)	 เช่ือว่าการเรียน 
ในห้องเรียนแบบดั้งเดิม	 ยังมีความจ�าเป็นและควรจะเป็น
รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน	 เช่น	 ในมหาวิทยาลัย 
แอดเิลด	(University	of	Adelaide)	ในประเทศออสเตรเลยี	
จะจดัให้มกีารเรยีนการสอนในห้องเรยีนใหญ่น้อยลง	แต่จะ
มีการจัดกลุ่มเรียนแบบเล็ก	ๆ	มากขึ้น
	 อย่างไรก็ตาม	การเรียนรู้แบบผสมผสาน	(Blended	 
Learning)	 เป็นการเข้ามาของโลกอินเทอร์เน็ตมี 
ผลกระทบทัง้ข้อดแีละข้อเสยีด้วยเช่นกนั	ในเรือ่งการเข้าถึง 
ข้อมูลมหาศาลที่เข้ามาสู่ผู้เรียนด้วย	 วิธีแบบผสมผสาน	
(Blended	 Learning)	 ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�าคัญ
ของมหาวิทยาลัยในการดูแลป้องกันควบคู่ไปด้วย	 ซึ่ง
การเรียนแบบผสมผสานได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก	 
เช่น	 มหาวิทยาลัยอิมพีเรียล	 คอลเลจ	 ลอนดอน	 
(Imperial	College	University	of	London)	ที่ได้รับการ
จัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดอับดับ	 8	 ของโลก	 
ได้ทดลองน�าการเรียนแบบผสมผสานการใช้เรียน
หลักสูตรบริหารธุรกิจให้กับนักศึกษาวิศวกรรม	 ซึ่งการ
เรียนออนไลน์	 ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่วิธีการที่มหาวิทยาลัย
น�าเสนอให้กับนักเรียนเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก	 
โดยเม่ือ	 5	 ปีที่แล้วเทคโนโลยียังไม่พร้อมเท่ากับปัจจุบัน	
ซึ่งปัจจุบันได้รับการตอบรับที่ดีมาก	 และจะน�าไปใช้ใน
นักเรียนภาควิชาอื่น	 ๆ	 ที่ต้องการเรียนวิชาบริหารธุรกิจ	
ท�าให้มีความยืดหยุ่นในการเรียนมากขึ้น	จะเป็นการเรียน 
การสอนที่มีวิธีการเรียนการสอนสองรูปแบบไฮบริด
โมเดล	(Hybrid	model)	MOOC	(Massive	Open	Online	
Course)	 คือ	 เรียนในห้องเรียนด้วย	 และเรียนออนไลน์
ด้วยปรากฏขึ้น	 อย่างชัดเจนเพราะนักเรียนสามารถจัด
เวลาและสถานที่ได้ตามต้องการ	 โดยมหาวิทยาลัยจะ
ต้องปรับตัวใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน 
มากข้ึน	 (Nick	 Morrison,	 2016)	 การเรียนออนไลน	์
(Online)	ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ในระดับความสามารถ
ของตัวเอง	 เพื่อให้ในห้องเรียนเน้นการปฏิสัมพันธ์กัน 
ซึ่งเป็นการเรียนแบบเพียร์ทูเพียร์	(Peer	to	Peer)	ผู้สอน 
สามารถติดตามการสอน	(Monitor)	และเห็นว่านักเรียน
คนไหนต้องการความช่วยเหลือด้านไหน	 หรือนักเรียน
คนไหนเก่งสามารถสอนนักเรียนอีกคนได้	 การเรียนที่
ประสบความส�าเร็จ	 คือ	 การที่ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วย 
ตัวเองท�าให้นักเรียนได้มีความเป็นเจ้าของในการเรียนรู ้
และเห็นผูส้อนเป็นผูช่้วยในการเรยีนรูเ้ป็นพันธมติรมากกว่า
เป็นศัตรู	(Sal	Khan,	2015)
	 ดังจะเห็นได้จากการน�าเทคโนโลยีมาช่วยในการ
เปลีย่นแปลงการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยัอย่างแพร่
หลายท�าให้คาดการณ์ได้ว่า	“มหาวิทยาลัยในอนาคต”	จะ
ปรับเปลี่ยนไป	ดังนี้
 1. กำรเรยีนรูมุ้ง่เน้นให้ผูเ้รยีนได้มคีวำมสำมำรถใน
กำรวิเครำะห์
	 การทดแทนของดจิทิลั	จะพบเหน็ได้จากทุกที	่หนงัสอื
เรียนจะเริ่มไม่ผลิต	 เพราะนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล 
ได้จากออนไลน์	 โดยหลายมหาวิทยาลัยเร่ิมให้นักเรียน
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สามารถเรียนรู้ผ่าน	 MOOC	 (Massive	 Open	 Online	
Courses)	 โดยมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญท่ีสามารถสอนได้
ทั่วโลกฟรี	 ตามแนวความคิด	 แบบห้องเรียนกลับด้าน	
(Flip	 Classroom)	 การเรียนรู้แนวใหม่	 แบบการเรียน
เชิงรุก	 (Active	 learning)	 คือ	 ให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่าน 
การปฏิบัติหรือการลงมือท�าซึ่ง	 “ความรู้”	 ที่เกิดขึ้นก็เป็น
ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์	 จากกระบวนการในการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้	 ซึ่งผู้เรียนมีโอกาสลงมือกระท�า
มากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว	 ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการ
อ่าน	 การเขียน	 การโต้ตอบ	 และการวิเคราะห์ปัญหา	 
อีกท้ังให้ผู ้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง	 ได้แก	่ 
การวิเคราะห์	การสังเคราะห์และการประเมินค่า
 2. เครือ่งมอื อปุกำรณ์ สือ่กำรเรยีน (Devices) จะ
เข้ำมำทดแทนกำรท�ำงำนของคนในมหำวทิยำลยัเพือ่ลด
ต้นทุนในกำรจัดกำร 
	 เครื่องมือ	อุปกรณ์	สื่อการเรียน	(Devices)	จะมา
ทดแทนคนท�างาน	เช่น	การมอีเีลร์ินนงิ	(e-learning)	การมี	 
แพลตฟอร์ม	(Platform)	ทีห่ลากหลาย	ช่วยให้นกัเรยีนเลอืก
ได้ตามความถนัดในการเรยีนรูข้องแต่ละคน	อาจารย์ผูส้อน
จะติดต่อสื่อสารแจ้งข้อมูลแบบบอร์ดแคสต์	(Broadcast)	
จากทีต่่าง	ๆ 	ทัว่โลกไม่จ�าเป็นต้องเข้ามาเรยีนในมหาวทิยาลัย
เพยีงอย่างเดียว	ซ่ึงผู้เรียนสามารถเรียนได้ทีบ้่าน	ทีท่�างาน	
ในสวนสาธารณะ	หรือร้านกาแฟมากกว่า	แต่มหาวทิยาลัย
จะยงัคงเป็นสถานทีท่ีใ่ช้ในการเรียนในบทบาทการเข้าสงัคม
เป็นสถานที่ที่เปลี่ยนจากเด็กให้เป็นผู้ใหญ่	 และการเรียน
รูปแบบเทอมละ	2	ครั้งต่อปีจะเปลี่ยนเป็นการเรียนแบบ
ตลอดทั้งปี	 โดยนวัตกรรมและเทคโนโลยีจะเข้ามาแทนที่
ระบบการจัดการศึกษา	 ท�าให้การจัดการศึกษาต้นทุนต�่า
ลงกว่าเดิมในด้านการจัดการ	 ภายในของมหาวิทยาลัย	
อาจปรับเปลี่ยนรูปแบบในการใช้สิ่งอ�านวยความสะดวก
ในมหาวิทยาลัย	(Facility)	จากภายนอกแทนเช่น	การใช้
ห้องแล็ป	(lab)	เป็นต้น
 3. มหำวทิยำลยัจะเข้ำมำมบีทบำทสร้ำงงำนท่ีหลำก
หลำยขึ้นเชื่อมองค์ควำมรู้ด้ำนควำมถนัด 
	 มหาวทิยาลัยจะสร้างทางเลอืกใหก้ับนกัเรยีนมากขึน้	 
เพื่อจะตอบโจทย์แก้ปัญหาของโลก	มหาวิทยาลัยจะเข้าไป
ท�างานร่วมกบัผูจ้ดัท้องถิน่	ภาคธรุกจิ	อตุสาหกรรม	แบรนด์
นานาชาติ	 ซ่ึงผู้ให้บริการ	 (Provider)	 ยักษ์ใหญ่	 เช่น	
มหาวิทยาลัยกูเกิ้ล	 “Google	 university”	 จะท�าลายข้อ
จ�ากัดเรื่ององค์ความรู้ท่ีขาดแคลน	 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยต้อง
มีการแบ่งปัน	โดยสร้างความสัมพันธ์เป็นพันธมิตร	สร้าง
เครือข่ายกันทั่วโลก	 หลักสูตรท่ีสร้างโดยมหาวิทยาลัย
จะถูกทดแทนด้วยโปรแกรมของนักเรียนที่จัดท�าขึ้นเอง	 
โปรแกรมการศึกษาจะเป็นแบบ	 “Pick	 and	 MIX”	 คือ	
“เลือกและผสมผสาน”	 การสร้างบทบาทเพ่ือที่จะเตรียม
บัณฑิตสู่โลกการท�างานที่จ�าเป็นในโลกความจริง	 คือการ
สร้างพฤติกรรม	คุณลักษณะที่เหมาะสม	มีปัญญามีความ
อดทน	มกีารควบคมุอารมณ์	มีจรยิธรรม	เป็นผูม้วีฒันธรรม
 4. กำรแบ่งแยกกันของแต่ละส่วน (Department) 
จะหมดไป	ความร่วมกันระหว่างภาคส่วนจะมีมากขึ้น	
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทฤษฎี	การศึกษาพื้นฐานในเนื้อหา	ที่
ประยุกต์ให้เชื่อมโยงกับตัวเอง	 การเข้าถึงเรื่องการวิจัย	 
การสอน	การเรยีนแบบใหม่	ๆ 	จะต้องการความร่วมมอืกนั	 
มากขึน้มหาวทิยาลยัจะเข้ามามบีทบาทในการเตรยีมนักเรยีน
ตั้งแต่ประถม	มัธยมที่จะเข้ามาศึกษา	ให้เป็นนักเรียนที่มี
ความคิดสร้างสรรค์	มีความสามารถในการเรียนรู้ที่ดี	
 5. กำรวัดผลของมหำวิทยำลัยและกำรประเมินผล
กำรเรียนจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ 
	 มหาวิทยาลัยจะถูกวัดผลด้วยความส�าเร็จของ
นักเรียน	 การส�ารวจความพึงพอใจของนักเรียน	 จะเป็น 
ตัวชี้วัดระดับของมหาวิทยาลัย	 การสอบจะไม่ได้เป็น 
การตัดสินความสามารถของนักเรียนอีกต่อไป	การศึกษา 
จะหาวิธีการสอนเรื่องยาก	 ๆ	 เพื่อศักยภาพในการเรียนรู้ 
ที่ดีขึ้น	และจะได้ข้อมูลตอบกลับติชม	(Feedback)	จาก
นกัเรยีนอย่างรวดเรว็เพือ่พฒันาการเรยีนการสอนให้ดขีึน้	 
การสอบจะไม่ได้เป็นตัววัด	 แต่การประเมินจะเป็นการวัด 
ผลการเรยีน	โดยนักเรยีนจะได้เรยีนเนือ้หาใหม่	ๆ 	และจะ
วัดผลว่าเรียนรู้เนื้อหานั้นได้ดีหรือไม่
 6. ใบประกำศนียบัตรจะไม่มีควำมส�ำคัญอีกต่อไป 
	 หนังสือรับรองจากทางราชการ	 (Credential)	 จะมี
บทบาทส�าคญัมากกว่า	หนงัสอืรบัรองจากโรงเรียน	ท่ีท�างาน	
ซึ่งจะมีระบบที่เชื่อถือได้มาเก็บข้อมูล	Sal	Khan	(2015)	
กล่าวว่า	 นอกจากสิ่งที่บัณฑิตได้	 จากมหาวิทยาลัยเพื่อ 
การเรยีนรู	้(Learning)	เพือ่ประกาศนยีบตัร	(Credentialing)	 
และการเข้าสังคม	 (Socialization)	 สิ่งที่ต้องการเห็นคือ	
การสร้างสรรค์ผลงาน	 (Portfolio)	 ท�าอะไรให้กับสังคม
หรือการเข้าสังคมกับคนอื่น	 ๆ	 การเรียนในมหาวิทยาลัย
ไม่ใช่นั่งเรียนแต่ในห้องเรียน	 เพื่อเตรียมสอบแต่เป็น 
การ	“Making	Things”	หรอื	“การลงมอืท�า”	คอื	การท�างาน 
วิจัย	 การร่วมมือกับผู้อื่น	 สร้างธุรกิจ	 ท�างานศิลปะ	 
ใช้ประโยชน์ของสงัคมมหาวทิยาลยัให้เกดิประโยชน์สูงสุด	
ใช้สายสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อไปฝึกงาน	เพื่อให้เกิด
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การตดิต่อสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั	(Connection)	กจ็ะได้ผล
งานที่เยี่ยมยอดซึ่งมีค่ามากว่าผลคะแนนในจีพีเอ	(GPA)	
    
สรุป
	 ในโลกยุคดิจิทัลท่ีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วแนวโน้ม
ในการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย	 ส่วนใหญ่จะมีการ
เปลีย่นแปลงการบรหิารจดัการไปในด้านการเปลีย่นแปลง
โดยใช้เทคโนโลยีแบบไอซีที	(ICT)	การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศกับการศึกษาในมหาวิทยาลัย	จึงมีความส�าคัญ
เป็นอย่างมาก	ทัง้น�าคอมพวิเตอร์มาใช้เพือ่การบริหารจดัการ
ใช้ในส่วนช่วยจัดการเรียนการสอน	 หรือใช้คอมพิวเตอร์
เพือ่ช่วยสอน	อย่างไรกต็ามการเรียนรูท้างดิจทัิลอย่างเดยีว
ไม่สามารถท�าให้ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการวเิคราะห์ได้	
Simon	Marginson	(2015)	กล่าวว่า	เทคโนโลยกีารสือ่สาร
ในปัจจุบัน	เช่น	ทวิตติง(Tweeting)	บล็อกกิง	(Blogging)	
แอปพลิเคชัน	(Application)	ท�าให้นักเรียนมีสมาธิสั้นลง	
การสื่อสารทางเทคโนโลยีในปัจจุบันท�าให้นักเรียนมีความ
กระตอืรอืร้นน้อยลง	ถ้าเทยีบกับการเรยีนในห้องเรยีนแบบ
ดั้งเดิม		ถึงแม้ว่านักเรียนจะมีความสามารถในการค้นหา
ข้อมลูในโลกออนไลน์มากมายมหาศาล	แต่กลบัไม่มคีวาม
สามารถในการเข้าใจข้อมูลอย่างลึกซึ้ง	 สิ่งเหล่านี้ท�าให้
นกัเรยีนสญูเสยีความสามารถในการออกความเห็นท่ีมคีวาม
ซับซ้อน	และการสรุปความ	ถ้ามหาวิทยาลัยต้องการผลิต
บัณฑิตที่มีความสามารถ	 ในการวิเคราะห์	 ผู้เขียนจึงเชื่อ
ว่าการเรยีนในห้องเรียนแบบดัง้เดมิจงึยงัมคีวามจ�าเป็น	ดัง
นั้นการเรียนรู้ควรจะเป็นรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
ทั้งแบบพบเจอหน้าซึ่งกันและกัน	(Face	to	Face)	และ
เรียนออนไลน์	(Online)
	 มหาวิทยาลัยยังคงเป็นสถานที่ที่ต้องด�ารงอยู่และไม่
เปลีย่นแปลงไปทางกายภาพ	แต่มหาวทิยาลยัจะเปลีย่นแปลง
ด้วยการน�าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย	 Simon	Marginson	 (2015)	 กล่าวว่า	
เทคโนโลยจีะเข้ามาช่วยเรือ่งการเข้าถงึข้อมูล	แต่ผูเ้รยีนมา 
มหาวิทยาลัยไม่ได้มาแค่เพียงให้ได้ข้อมูลความรู้และการ
ฝึกฝนเท่านั้น	แต่มหาวิทยาลัย	ยังเป็นแหล่งบ่มเพาะทาง
ภูมิปัญญา	 (Wisdom)	ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้และ
สร้างแรงบันดาลใจ	 ในสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ไม่ใช่แค่ใน
ห้องเรียน	แตผ่า่นจากสงัคมรอบข้าง	ซึง่จะฝึกความอดทน	
การยอมรบั	และความยุตธิรรม	(Fair	play)	ซ่ึงเทคโนโลยียัง
ไม่สามารถแก้ปัญหาในรปูแบบทางกายภาพได้	เพราะผูเ้รยีน 
มามหาวทิยาลัยเพ่ือทีจ่ะอยู่ในสังคมแห่งการเรยีนรู้	การศึกษา 
การค้นหาทางวิชาการและสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่	 ๆ	
การสร้างบทบาทเพือ่ทีจ่ะเตรยีมบณัฑติสูโ่ลกการท�างาน	ที่
จ�าเป็นในโลกความจริง	คอืการสร้างพฤตกิรรม	คณุลักษณะ
(Character)	ที่เหมาะสม	มีปัญญา	มีความอดทน	มีการ
ควบคุมอารมณ์	มีจริยธรรม	เป็นผู้มีวัฒนธรรม
	 สิ่งที่มหาวิทยาลัยในอนาคตต้องปรับคือการปรับใช้
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในแต่ละยุคสมัยเพ่ือให้เหมาะ
สมทีส่ดุส�าหรบัประโยชน์ของผูเ้รยีนโดยน�าเทคโนโลยหีรอื
นวัตกรรมต่าง	ๆ	มาบูรณาการในวิธีการหรือรูปแบบการ
เรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดการเรียนแบบ
ผสมผสานที่ลงตัวและได้รับผลประโยชน์ในทุกภาคส่วน
ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัยและผู้เรียน	 โดยมหาวิทยาลัย	 ก็
เปรียบเสมือนเป็นผู้ที่วางรากฐานของการสร้างบุคลากร
ที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับสร้างจริยธรรม	 คุณธรรม	 ให้กับ
ประเทศในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง
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